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El futur: 
entre la preocupació 
i I'esperan~a 
resdevenidor de la vila, en tancar aquestes planes monografiques de rEROL, 
és el tema de rejlexió que hem proposat a diverses persones de la Pobla de Lillet. 
Les institucions, el món de l'empresa, el sector terciari, les associacions 
socio-culturals i la parroquia hi són representades. Un ventall prou variat, amb 
sis opinions personals (1) que intenten rejlectir que ha estat el passat, quin és 
el present i quin futur espera a la Pobla de Lillet i a la seva gent. 
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JOSEP BOBER, alcalde 
Josep Bober, és I'alcalde de la Pobla de Lillet, la seva 
análisi parteix d'aquesta reflexió <la la Pobla ens ha pas-
sat com a altres pobles del Berguedá, que ha desaparegut 
aquella base industrial téxtil-minera que generava diner i 
vida. Amb la Jeína assegurada i al costat de casa, les Jamí-
lies s'establien aquí, tenienfills, els fills tenienJeína assegu-
rada i tot plegat generava una situaciód'una certa tranquil-
litat i confiam;a que es transmetia a tot el teixit social. Hi 
havia indústries, llocs de treball, el nivell económic eta bo ... 
Peró tot aixó s'ha espatllat en 10 012 anys amb el tanca-
ment de les mines i l'esJondrament del sector téxtil». 
En el present, continuaJosep Bober, «lagentgrans'ha 
hagut de jubilar prematurament, els joves no trobenJeína i 
aixó Ja que se'n vagin cap a al tres zones del país; tenimgent 
atu rada i tot plegat provoca que el nivell de vida económica 
hagi anant minvant. El resultat és que tenim una població 
envellida, tal i com ens confinna 1 'actual pirámide de po-
blació. La meítat del cens són persones majors de 60 anys i, 
tota aquesta tendéncia és Ja molt difícil de capgirar des del 
mateix poble i en pocs anys. La previsió és que estem per-
dent i perderem població». 
Josep Bober resumeix així la seva preocupació pel 
futur del seu poble «les perspectives de Jutur no són per 
donar precisament salts d'alegria. Hem de ser capa(os de 
plantejar solucions diferents i aixó no és Jácil perqué com-
porta un canvi de mentalitat. Mireu, des de finals dels anys 
setanta, no s'ha instaUat cap nova empresa important a l'Alt 
Berguedá. Es creen petites empreses de pocs treballadors i 
actualment amb una situació laboralJor(a precária. L'orga-
nització económica gi ra a l'entom del sector serveís i a través 
de petites empreses. Esperar que vingui un empresari que si-
gui capar; de generar cent llocs de treball és gairebé un somni 
en aquests moments. 
La realitat imposa un canvi de mentalitat i el Jutur eco-
nómic s 'ha d 'orientar cap al sector serveís, amb el turisme 
com un dels possibles motors. El turisme no será mai com la 
mineriao el téxtil, peró ens pot ajudar, i de recursosi atrac-
tius no ens en Jalten, per sort. Hem d'ajudarals qui tinguin 
iniciatives empresarials i animar a la creació d'auto-empre-
ses. Hi ha demanda de segones residéncies i també per re-
habilitar habitatges vells, la qual cosa vol di r Jeina al sector 
de la construcció i una certa esperan(a de Jutur. 
En resum, hem de comprendre que els temps han canviat 
i que les perspectives de la Pobla de Lillet i de lagent que hi 
viu s'hauran d'adaptar als nous temps. El Jutur immediat 
és realment difícil i complicat per a qualsevol veí de la Pobla 
i també ho és pels qui ens ha tocat viure aquesta época des 
de l'Ajuntament. El nostre futur depén una mica de tots». 
JOAN CASANOVA, 
ex-alcalde 
Joan Casanova, ex-alcalde i cap de l'oposició a l'Ajun-
lament de la Pobla de Lillet, recorda la personalitat in-
dustrial del poble que l'ha vist néixer «quan jo era petit, 
lagent treballava a les Jábriques, a les mines ... El ritme de 
la vida laboral era d'unagran activitat, de persones pujant 
i baixant del Clot del Moro, cap a les Jábriques de cal Pujol, 
ca l'Artigas, el cartró i les mines de carbó. Les si renes de les 
empreses marca ven el ritme de la vida deis poblatans. Re-
corda aixó, molt moviment, malta Jeína, un poble que creí-
xia i un ritme constant de vida que es renovava i un 
ambient cultural i cívic molt ric». 
El present,Joan Casanova, I'analitza de forma ben di-
ferent «trobo que el poble está ensopit,format en la seva 
majoria pergentgran, un poble que s'ha envellit prematu-
rament, en el qual hi ha poca activitat industrial i poques 
expectatives de Jutur. Aquest és un problema que també es 
troba al conjunt de la comarca del Berguedá i no només a la 
Pobla en exclussiva. EIs joves no troben Jeína i han de bus-
car-se nous horitzons lluny de casa. De Jeína n'hi ha poca i 
la que hi ha no dóna per cobrir la demanda real de necessi-
tat d'ocupació. La vida social i cultural també se'n ressent 
d'aquesta situació de crisi». 
Fer una previsió de futur es fa difícil i no és gens fácil 
per aquest poblatá de socarrel «el nostre problema local 
va lligat en part al problema i a la crisi industrial del Ber-
guedá, per la desaparició del sectors téxtil i miner. Les dues 
radiografies són similars. EIJutur de la Pobla de Lillet el veig 
amb preocupació i incertesa. Sóm un poble que cada deu 
anys perdem 500 habitants i molt em temo que podem que-
dar en pocs anys per sota dels mil habitants al municipi, si 
no som capa(os de trencar aquesta tendéncia que ens ar-
rossega cap a l'empobriment industrial i social. Caldria obri r 
un debat en proJunditat sobre aquesta problemática, treba-
llar des d'una acció política que Jos una suma d'esJor(os 
unitaris, planificar actuacions i projectes encaminats a re-
conduir la situació de veritat. El turisme és una possibilitat 
més a contemplar, des d'una visió de conjunt, més que no 
pas una solució de Jutur única i deJinitiva». 
AGUSTÍ BARRAL, 
empresari del sector paperer 
El moment actual del sector industrial de la Pobla de 
Lillel, per a Agustí Barral, está marcat pel declivi del 
sector textil, una de les principals fonts de riquesa deis 
poblatans durant una bona part d'aquest segle. "Són uns 
moments difícils; han tancat mol tes indústries, el téxtil prác-
ticament ha desaparegut". Aquesta situació contrasta amb 
un passat esplendorós "brillant, quan les Jábriques téx-
ti/sfunciollaven a pie renc/imenl i lambé la cimenlera". Avui, 
d'aquesta freneti ca activi tat fabril , íntimament lIi gada 
a I'apro fit amelll de les aigües del Llobregat, només en 
queden els vesti gis. Alguns d'ells, com ['amiga fábrica 
de l'Asland , al Clot del Moro, se'ls ha trobat una utilitat 
després de romand re molts anys en I'oblit. Aquest con-
JUlll - una valuosa pe¡;:a de I'arqueología industrial ca-
tal ana que fins ara ha patit un inexorable i progressiu 
deteri orament- ha d'acolli r el fons museográfic del 
Museu del Transpon, després que la Generalitat I'ad-
quirís I'estiu passat. 
Tot i que els moments actual s no són especialment 
engrescadors, Agustí Barral considera que existeixen "les 
collc/icions 5uficients" per agafar embranzida i revitalit-
za r el sector. "Crec que aclualmenl hi ha W1 clima i unes 
conc/i cions que ens 'permelen pensar que es poc/ra ti rar 
cllc/avallt" En aq uest sentir Barral exposa que "en e/s 
I.íltims c/eu anys les infraeslru clures i els serveis han mil/o-
ral molt, especialm enlles ca rreleres i e! subminislramenl 
elecuic. t:sclarque pochiensermillors, peróc/éun'hi clo". Amb 
tot, I'empresa ri poblatá considera que "tal i com estan, les 
ca rretucs 110 són 1.1/1 fac lor c/eci si u " perque noves indús-
t riess'installi n al municipi o 1 afegeix que d'altres elemellls 
dinamitzadors del sector són algunes petites indústries 
que s' han instal·lm al poble deis sectars agrícola i textil i 
una clara tendencia a aprontar la riquesa que pot gene-
rar un incipielll sector turístic. Pel que fa a I'esdevenidor 
de les indústries papereres com la seva mateixa, Agustí 
~rral és optimista "hi veig lmfulu r bo i brillant". 
Alguns deis punts febles del municipi són la manca 
d'o rerta de sol industri al. "No n'hi ha. S'hauria c/e poten-
cinr i aixú lambé ajllc/ClIla". Un altre element a tenir en 
compte se ri a I'ap li cació de polítiques municipals des-
tinades espec ífi camelll a la reactivació industrial. Bar-
ral matisa aq uest punt assegurant que " a nosaltres sem-
prc que ens ha calgla hem c/i sposat c/e la col·laboració i el 
5uport c/e l'ajuntament c/e la Pobla". La consciencia em-
presa ri al és un altre punt de la llista. Sobre aixo, Barral 
assegu ra que la se va empresa ha proposat la realització 
d'iniciatives empresa rials , encara per concretar, "con-
Josep Bober, Joan Casanova 
Lloren~ Baró, I Conxlta Seuba. A la 
fotografia hl falten Mn. Rosslnyol 
I Agustí Barral. 
juntament amb la resta c/'inc/ustrials c/e la Pobla. Calc/ria 
parlar-neo " 
La fábrica de paper reciclatAgustí Barral SA, va ini-
ciar la seva activitat ['any 1958, tat i que anteriorment 
ja s'havien dedicat a la fabricació del cartró. Actualment 
aquesta indústria, una de les més importants del mu-
nicipi dóna feina a trenta persones, la majoria de la 
Pobla, pero també d'altres municipis veins com Bagá o 
Guardiola de Berguedá. 
CONXITA SWBAS, 
secretaria de I'Associació de Comerciants 
Conxita Seubas, és la secretaria de l'Associació de Co-
merciants de la Pobla de Lillet , treba ll a al Consell 
Comarcal del Be rguedá. Viu a la Pobla des de 1987 i la 
seva análisi és de preocupació «perl'envellimentc/e la po-
blació i per un canvi c/emografic que és molt c/ifícil c/'inver-
tir, perqué no tenim prou miljans per canviar-ho. Crec que 
aniria bé una política de promoció c/e nous habitatges o 
rehabilitar-ne c/e vells per retenir els joves que se'n van cap 
a altres pobles on hi ha més oferta». 
Conxita Seubas, fa un balanr; del present gens pessi-
mista «la Pobla és un l/oc amb possibilitats c/ins el conjunt 
general c/e la comarca c/e! Berguec/a i ens en poc/em sorti r 
aplicant pelites solu cions. No poc/em esperar que vinguin 
grans empreses que resolguin e! problema, ni tampoc que el 
turisme sigui lasolució. És una questióque requereixun CClnvi 
c/e menlalilat, que necessitac/e l'esfon;i la imaginacióele tols, 
c/e l'Ajuntament, c/e les empreses, c/e les entitats i associa-
cions, ele lagent. Per posar un exemple, jo veig interessa nt 
l'expe ll éncia c/els cultivaelors c/e mongetes que c/óna feina a 
unes quanles fami/ies ... Es tracta c/e marcar-nos petites fi-
tes, generar petites empreses i creure en la própia capacitat 
c/e poc/er capgirar una situació ac/versa». 
De cara al futur la Conxita fa aquesta previsió «no 
poc/em ser exagerac/ament ambiciosos i sobrelot ens calel rO. 
serpacients. Ara s'esta posanten marxael Patronat Muni-
cipal c/e TWlsme que pot ésser una bona eina c/e promoció i 
c/e c/inamització. Hi parlicipenles entitats, l'ajuntam ent, les 
associacions, els gremis, ... etc es tracta c/e sumar eSfOr(05 i 
planificariniciatives turístiques. Tenim recursos molt inle-
ressa nts que poc/en atraure mollagent, els jarc/ins Artigas, 
el carrilet, Falgas, ... etc. 
Parlant delflltur, m 'imagino que la rehabilitació c/e cases 
velles i la seva transformació en segones resic/éncies o per 
gent e/el poble, obriria una certa expectativa. Lageneració 
c/'una oferta c/c tu risme tranquil pot seruna alternativa per 
reteni r lagen t que ara és ocasionalment c/e paso 
Tinc l'esperan(a que c/'aquí a vint anys estarem millar 
que ara, perqué tinc illusió i corifian(a en nosaltres matei-
xos i crec en la capacitat própia c/e la gent c/e la Pobla c/c 
Lillet» .. 
LLOREN!; BARÚ, 
president de l'Agrupació Teatral Amics del 
Romea 
L1orenr; Baró, fa vint anys que viu a la Pobla de Lillet, 
semprecom a treballadordel sectortextil i com un des-
tacat activista del món cívic i cultural. En l'actualitat és 
el president en funcions deis Amics del Romea, el grup 
de teatre local. 
La seva análisi comen¡;:a per recuperar la imatge que 
té del poble deis anys setanta «quan vaig venir c/e ClIC/r-
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diola, la Pobla de Lil/et era un poble amb molta activitat 
industrial.jo sempre he vist la Pobla amb un carácteri una 
personalitat marcadament industrials. En aquel/ temps, dels 
possibles beneficis del turisme ja se'n par/ava ... La vida 
cultuml era molt intensa i les entiLats eren un exemple de 
di nam ització social». 
El present ha trastocat aquella realitat , segons L1oren¡;: 
l3aró «com ha passat en altres pobles de muntanya, la in-
e/tísllia ha quedat reduida a la mínima expressió. Els joves 
marxe/l ala recerca d'oportunitats de trebal/ fora de casa 
rIOstra Alguns mantenen relació amb la Pobla els caps de 
setmana, altres molt esporádicament. 
La vida cultural també ha canviat, és dijerent ... EIs joves 
/l O tene/l tan ta capacitat de sacrifici com abans i tothom té 
pressa per acabar l'assaig. Abans fer teatre em omplia, era 
tIna oportunilat e/e formar-se, de relacionar-se, e/e compar-
tir U/la acti vi tat artística, una inquietud intel·lectual. Avui 
és e/ijerent, ni millor ni piljor, les coses canvien i les persones 
també ... La vie/a cultural no desapareix sinó que es trans-
forma, ara mateix hi ha els Rumiadors del Trull, que han 
obert una /lova etapa d'activitats culturalsi aixó vol dirque 
l'án ima del poble té caliu». 
L1oren¡;: Baró veu el f utur amb preocupació, pero la 
seva análisi és més optimista <<jo crec que ens n'anirem 
sortin com hemfet fins ara quan han sorgit dificultats. Les 
poques industries téxtils que han aguantat i s'hanmoder-
nitzat crec que podran resistir. El turisme noacabad'arran-
cal' i caldria potenciar les possibilitats que tenim de treba-
llar- lo amb una oferta atractiva. La qualitatde vida que te-
nim aquí enaquest enton! natural és une/elsactiusquehem 
e/e saber apreciari e/efensar. Lagent está una mica e/esenci-
sae/a, és cert, peró jo cree qtle ens en sortirem. Cale/ria po-
tenciarla instal·lacióde petites empreses procedents e/e sec-
lors dijerenciats i que a la llarga provoquessinla e/emane/a 
c/'alt res petites ine/ustries mlXilia rs. Elfutur, és realment com-
plicat ... , peró ha de ser un repte per nosaltres». 
JOAN ROSIÑOl, 
rector de la parroquia 
Mn. Joan Rossinyol, aquest estiu fara vint anys que és 
rector de la parroquia de la Pobla de Lillel. El seu re-
cord del passat ja está relacional amb l'inici de la crisi 
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industrial «quan vaig arribarja hi havia preocupació en el 
sector téxtil i més endavant la crisi va afectar a la mineria. 
Ha estat una da val/ada progressiva ... Abans, una sola in-
dústria donava feína a totes les persones que ara trebal/en 
en el conjunt d'empreses que es mantenen en actiu. L'any 
1977 ala Pobla encara hi havia un mi/erde l/ocs de trebal/. .. 
En els anys seixanta la població arribava als tres mil habi-
tants, cada any hi havia uns 50 naixements. El passat no té 
res a veure amb el present i el poble haurá d'anar acceptant 
aquests can vis com ha fetfins ara, perque la crisi és general 
i no només de la Pobla de Lillet». 
El present el defineix així «com a la resta e/e pobles del 
Berguedá, estem en baixa forma. No hi ha trebal/ pe/ jovent, 
la població está envellida i més del 50% de lagent són jubilats 
i pensionistes. Des de fa uns quants anys la natalitat ha bai-
xat moltíssim, el ritme és que cada tres anys hi hagi uns 14 ó 
15 naixements. Sense jovent, aixó també ajuda a que falti un 
cert sentit de l/uita, que e/s grans mantenen peró sense la vi-
talitat de/s jo ves. Sense feína i amb e/s lIocs de treball que res-
ten a precari, la realitat fa preveure un futur incert». 
Mn.Joan Rossinyol veu el futur «amb una certa espe-
ran~a i pensa amb el turisme com una ajuda interessant. El 
projecte del camlet, el Clot del Moro, elmonestir, la serra 
del Catllarás, la proximitat e/e SantJaume e/e Frontanyá i 
de Castellarde n'HugJormen tot un paquet d'atractius que 
poden captivarl'interes de la gent. Si e/tu risme funciona el 
sector serveís se'n pot beneficiar i de rebot tot el poble. 
D'aquí a 20 anys, probablement hi haurá menys l/ocs 
de trebal/ que els d'ara i menys població, peró confio en 
la capacitat dels poblatans per a trobar les solucions que 
els permetin continuarvivint en aquesta localitat de l'Alt 
Berguedá». 
Notes 
l . Dolors Clotet ha recollit J'opinió d'Agustl Barra!. Albert Obradors 
ha recollit les restants opinions. 
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